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统与经济活动之间的相互作用” ,生态经济学的研究主
题涵盖了人类今天所面临的许多最紧迫的问题:化石
燃料的使用与 CO2 排放 ,核废料的处理 ,基因工程的后
果 ,森林开发与物种丧失 , ……,这些紧迫的全球环境
问题亟待用生态经济学方法加以解决。







Martinez -Alier(2001)[ 7] 将生态经济学定义为




















学 、环境 —经济界面 、可持续农业 、条件价值评估
(CVM)、生态—经济模拟 、贸易与环境 、可持续林业 、全
球变暖 、成本—效益分析(CBA)、指标 、公共财产 、代际
公平 、自然资本的可替代性 、企业行为 、生态税 、伦理 、






持续性的科学与管理》[ 8] 。Costanza(1996)[ 9]指出:“也
许人类今天面临的最大挑战就是形成可持续的 、理想
的社会的共同愿景 ,这样的社会能够在现实世界的生









































展[ 10 ,11] 。
第二种情况被称为强可持续性(strong sustainabili-
ty),其一般意义是 ,如果一个国家的自然资本是不随时
间而减少的 ,就可以实现可持续发展 。Pearce 等进一
步把其中的特别重要的部分即给经济过程提供有价值
的非替代性的环境服务的资本区别开来 ,将其作为关
键自然资本 。因此 ,强可持续发展要求 ,一个国家的关











































为 Hartwick储蓄准则 。Hartwick认为 ,将开发不可再生
资源得到的收益(收入超过边际开采成本的部分)储蓄




Solow 可持续性准则”。如果遵循 Hartwick -Solow 准
则 ,在一个消耗可再生资源的经济中 ,实现长时间恒定
的消费是可能的 。对 Hartwick -Solow 准则的异议是 ,
它并未提出非下降消费的初期水平是多少。即使生活
水平相当低且持续下去 ,只要不是变得更低 ,这种经济





































































































































































Daly &Cobb(1989 , 1994)的 ISEW 及其修改版本
———真实进步指数(GPI)









的一个理想工具 ,但在福利测量方面 , ISEW的确要比














































我国从 20世纪 70 年代开始关注环境问题 、80 年
代初提出建立生态经济学并开展生态经济学的相关研
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OVERALL PERSPECTIVE OF ECO-ECONOMICAL THEORY FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ZHANG Zhi-qiang
(Scientific Information Center for Resources and Environment , CAS , Lanzhou　GanSu　730000 ,China)
XU Zhong-min 　CHENG Guo-dong
(State Key Laboratory of Frozen Soil Engineering , CAREERI , CAS , Lanzhou　GanSu　730000 ,China)
Abstract　Ecological economics is a newly developed interdisciplinary approach or perspective that deal with problems of
economic-environmental/ ecological interactions where a single discipline approach will not suffice.Sustainable develop-
ment is the central issue of ecological economics.The growing concerns with the issue of sustainable development and the
needs to solve the problem of environment and development stimulate the rapid development of ecological economics.The
internal character of ecological economics is that economic system is a subsystem of eco-economic system.In the paper,
the internal relationship of sustainable development research and the rising of ecological economics is analyzed , and the
various viewpoints about the discipline of ecological economics to date are stated clearly.The characteristics of ecological
economical system and the contents and methodologies of its sustainable development measurement are put forward.The
ecological economic implications for conditions of sustainable development are pointed out.Quantitative measurement for
sustainable development is the frontier and hotspot field , and is the theoretical basis of the management of sustainable de-
velopment , which is one of the important contents of ecological economics.The goals and corresponding frameworks and
measures of sustainable development assessment and green national accounting and its application progress is outlined.
Key Words　eco-economical system;sustainable development;ecological economics;green national accounting
教育部提出 ,九年义务教育普及率要在 5年内达到 100%
　　教育部副部长吴启迪日前透露 , 教育部已经把九年义务教
育问题作为工作的重中之重 ,力争到 2008 年九年义务教育普及
率达到 100%。
吴启迪说 , 官方数据显示 , 中国的九年义务教育普及率已
经达到 90%,但实际上 ,有些基层存在虚报现象 , 实际普及率要
低于这个数据 ,女童失学现象尤其严重。 特别是在农村地区和
经济落后地区 ,重男轻女的思想还比较严重 , 不少家长认为女
孩子最终的角色在家庭。很多女孩在小学毕业后就被迫辍学 ,
到城市打工养家糊口。吴启迪指出 , 虽然中国女性的地位在过
去几十年里有了很大提高 , 但是 , 妇女儿童仍是弱势群体。女
童的教育尤其重要 , 因为她们是未来的妈妈 , 可以影响到一个
家庭甚至几代人。
中国九年义务教育法明确规定每个孩子都有接受九年义




据悉 ,国务院即将在年内召开农村教育工作会议 , 重点解
决农村孩子的九年义务教育问题 ,这将是国务院首次召开专门
针对农村教育问题的会议。
———摘编自《东北新闻网》
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